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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar el nivel de respuestas de 
afrontamiento en enfermeros del departamento de Psiquiatría general y adicciones del 
hospital Hermilio Valdizan 2016.  
Tipo de investigación es básico, de diseño no experimental, descriptivo 
correlacional de corte transversal. La población para el periodo 2016: 75 enfermeros que 
laboran en psiquiatría general y adicciones; muestra seleccionada 75 trabajadores, 
muestreo no probabilístico intencionado. Técnica: encuesta. Instrumento: cuestionario de 
percepción respuestas de afrontamiento. Con la información recogida se obtuvo la validez 
de constructo y confiabilidad del instrumento a través del alfa de Cronbach. Para el 
procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 23. Para la prueba 
de hipótesis se eligió la prueba no paramétrica U de Man Whitney para comparar dos 
grupos independientes y su asociación con un nivel de significancia de 0.05.  
Al comparar los promedios de las respuestas de afrontamiento y enfermeros del 
departamento de psiquiatría general presentan un rango promedio de (42,22) y en el 
servicio  de adicciones presentan un promedio de   (48,78); así mismo  al emplear la 
prueba no paramétrica U de Man Whitney para contrastación de hipótesis, se observa que 
estas diferencias no son significativas (p= 0,033 < ,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula  y se acepta la alterna, es decir, Existe diferencias entre el nivel de las respuestas de 
afrontamiento y enfermeros del departamento de psiquiatría general y adicciones del 
hospital Hermilio Valdizan. 
Palabras clave: respuestas de afrontamiento en enfermeros del departamento de Psiquiatría 





The objective of the present research is to determine the level of responses for coping in 
nurses of the Department of general psychiatry and addictions of the hospital Hermilio 
Valdizan 2016. 
 
Type of research is basic, not experimental, descriptive comparative cross-sectional 
design. The population for the period 2016: 75 nurses working in general psychiatry and 
addictions; shows selected 75 workers, sampling non-probability intended. Technique: 
survey. Instrument: questionnaire of perception of coping responses. With the information 
gathered was obtained the validity of construct and reliability of the instrument through the 
alpha of Cronbach. The statistical package SPSS, version 23 was used for data processing. 
The non-parametric test, U of Man Whitney, to compare two independent groups and his 
association with a significance level of 0.05 was chosen for the hypothesis test 
 
To the compare the averages of the answers of coping and nurses of the Department of 
Psychiatry general presented a range average of (42,22) and in the service of addictions 
presented an average of (48,78); Likewise to the use the test not parametric U of Man 
Whitney for verification of hypothesis, is observed that these differences not are 
significant (p = 0.033 <, 05); Therefore, is rejects the hypothesis null and is accepts the 
AC, i.e., exists differences between the level of the answers of coping and nurses of the 
Department of Psychiatry general and addictions of the hospital Hermilio Valdizan. 
 
Key words: responses of coping in male nurses of the Department of general psychiatry 
and addictions
